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この7月7目、神奈川県相棋原市相
武角I現地のすぐ脇に、小さなレストラ
ンが誕生した。手づくり主婦の庖「グ
リーンピース」とU、う。文字通り主婦
がつくった庖だ。出資も経営も、料理
を作るのも、もちろんウエイトレスも
全部主婦だ。 29人の主婦が、かわるが
わる庖の当番にあたっている。 、可愛
iI'iI¥、后である。何しろ、テー ブル2
つに精子が8脚。カウンターに腰掛り
が5つほど。客が10人も入ればいっぱ
いになるような小さな、城、だりれど、
主婦たちは、 「乙とを民間のコミュニ
ティセンターにしたU、」と遠大な夢を
描くのである。
F 
拘~.噌崎町肘ゆ恥 ‘加物輸防務 oti:w.;
ほんの小さな庖だけど一一」手づくり主婦の后「グリーンピー ス」
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ね。お給料日まて;ね、ねたお兄さま。
E蓮華蓬彊B
かわいL、妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事1:1いきません.
こんな時、総合口座の定期預金にお預けがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円まで{定期を担保に)借りられます二
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹きんの願いも聞いてあげられて、兄貴の権威も保たれます二
イザU、う時、三菱総合口座の定期預金.
期間111年{年利6.75%)1:2年{年利7∞引があります二
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきません台、
・ただ今、普通預金の利息を通事長に
ご記入しておりますLおついでの折lこ通帳を窓口に乞うそ二
加 !知くな銀行一
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ムシ歯の細菌は食後3分位から活動を強めています二今ついた汚れは今滞としましょ
う. 白い帽のためのハミガキ・ホワイトアンドホワイトもお役に立ちたいと曹、いますL
，イオン.式会後
ホワイhν，..ワイトt:a¥.'..，.1島崎県にすぐれてい11、
・持れHνイに!l'tす働硲刷9ン峨水素カルシクム配合
・費や会生ピ~アスペアミJトの・り
朝の歯みがlkは、朝食後二そ大切にしましょう。
朝は朝食のあとに歯をみがいて、きれいな口を守ι スッキPした気分で出かける.
こんな新u，習慣を抽める方がEんEん増えて，'~-r.宜~t.:~みが〈こkこそ、健局匿な
歯を守る第一歩t、お気づきになられた方々で主あなたはいかがですれ相変':'1:
歯みがきは朝量前九'吋ですれ起きてす〈・の歯みがきはとτも気持いL、ものです叫
歯の健康のニとを真術jに考えるなら、r宜ペたらみがむこtを色っt大切tこして〈だきい.
白い歯ってL、いな
粛ヲイE‘刀ド両院ヨイE‘芳一
? … ?

